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圧接着- 試験片が滑動したい範囲の僅かな加重をする- をも併せ行ったが, この際には特に加
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後藤 ･香西 :木材頬の接宙に関する研究 第5報
苛性骨達水溶液の場合に限り.樹脂 10gに対して 2cc.の割合で混合して来た･しかしここでは従






kg/cm2 の接着力を示す. しか し耐水試
験では,必らずLも添加量に比 例 せ ず ,






接 着 力 (kg/cm2)
常 態 f 耐 水
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試 験 健 件 1接着力




















屋 内 18 119 115 1()0 97
31 153 154 150 146
軒 下 18 119 101 97 80
31 153 143 133 120
野 外 18 119 94 61 48
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試 験 扶ヾ こ
接 着 力 (kg/cm2)
室 内 130 129 118 121
軒 下 130 123 110 102
第 12 表
接 着 僚 件 按 活 力 (kg/cm2)
30% 1000-1100 76 60 10 ＼
NこlOH loo-150 125 83 0
50% loop-1100 113 110 16
NaOH 100-150 81 73 0
飽 和 1000-1100 120 61 23
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